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Аннотация. Предложен и изучен микрополосковыйфильтр третьего порядка, который характеризуется ле-
восторонним нулем передачи fz, обусловленным паразитной перекрестной связью между несмежными ре-
зонаторами. Фильтр содержит полуволновый средний резонатор, возле разомкнутых концов которого, но
с разных сторон, расположены два четвертьволновых резонатора. Все связи между резонаторами, основ-
ные и перекрестная, носят магнитный характер, а нуль передачи фильтра fz располагается слева от цен-
тральной частоты полосы пропускания f0. Такой фильтр описывается модифицированной матрицей свя-
зей, у которой одному из основных коэффициентов связи искусственно приписан знак минус. В предло-
женной конструкции фильтра при заданном значении основных коэффициентов связи возможно
обеспечить различные значения коэффициента перекрестной связи путем соответствующего выбора кон-
структивных параметров. Это позволяет при заданнойширине полосы пропускания фильтра регулировать
расположение нуля передачи fz, изменяя этим крутизну левого ската АЧХ. Предложена последователь-
ность построения такого фильтра. Приведены измеренные и промоделированные частотные характери-
стики экспериментального фильтра.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Микрополосковые полосно-пропускаю-
щие фильтры (ППФ) находят широкое приме-
нение в микроволновой технике [1]. Для мно-
гих технических приложений требуется разра-
ботка микрополосковыхППФс небольшим ко-
личеством резонаторов, равным двум или
трем. При проектировании таких фильтров
предъявляются различные требования к их ам-
плитудно-частотным характеристикам (АЧХ).
Трехрезонаторным фильтрам посвящены мно-
гочисленные публикации.
Для практического применения часто не-
обходимы трехрезонаторные фильтры с повы-
шенной правосторонней или левосторонней
избирательностью [2–4], c симметричными
АЧХ [5–9], c постоянным временем задержки
[10–12].
В микрополосковых конструкциях ППФ, в
отличие от других конструкций, например, по-
лосковых [13–15], существует достаточно
сильное магнитное взаимодействие между не-
смежными резонаторами. Это взаимодействие
называют паразитным. Оно тем сильнее, чем
толще диэлектрическая подложка и чем ближе
друг к другу расположены несмежные резона-
торы. Из-за перекрестных связей такие фильт-
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